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HYDROFOIL 
Fig. 1. Cascade of cavitating circular  a r c  hydrofoils. 
Fig. 2 .  Definition sketch of the physical (z) plane. 
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Fig.  3 .  Auxiliary plane s . 
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Fig. 4. Integration contour in the cascade plane. 
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Fig. 9. Smooth entry o r  design condition for  a cascade of fully 
cavitating circular  a r c  hydrofoils. 
Fig. 10. Leaving angle and deviation angle vs solidity for a fully 
cavitating cascade of circular  a r c  hydrofoils at  the design 
condition ( 0 = 1 6 ~ ) .  
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Fig. 11. Normal force coefficient vs inlet flow angle for a cascade 
of fully cavitating circular a r c  hydrofoils with a camber 
of 16O and for zero stagger angle. 
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Fig. 12. Normal force coefficient vs  inlet flow angle for  a cascade 
of fully cavitating c i rcular  a r c  hydrofoils with a camber 
of 16O and 45* stagger angle. 
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Fig. 13. Normal force coefficient vs .  inlet flow angle for  a cascade 
of ful&y cavitating c i rcular  a r c  hydrofoils with a camber 
of 16 and 60° stagger angle. 
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Fig.  14-c. y= 60° 
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Fig. 14. Choking or  limiting cavitation number for  a cavitating 
cascade of circular a r c  hydrofoils with a camber of 16O. 
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Fig. 15. Normal force coefficient vs mean of inlet and leaving 
flow angles for  a cascade of cavitating circular a r c  
hydrofoils with a camber of 1 6 O  and zero stagger angle. 
Fig. 16. Normal force coefficient vs mean of inlet and leaving 
flow angles for a cascade of cyi ta t ing circular a r c  
hydrofoils with a camber of 16 and 45O stagger angle. 
Fig. 17. Normal force coefficient vs  mean of inlet and leaving 
flow angles f o r  a cascade of cavitating c i rcular  a r c  
hvdrofoils with a camber of 16O and 60° stagger angle. 
